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P R O V I N C I A L E O N . 
óe susunbe a este ¡ le r iód ico en la Ra i i aco iuu , uasa de José ( J O N Z U E Z I IEÜONÜO ,—oa l l n du L a P l a t a r i a , n , " 7 . — á 50 reales aemest re y 30 el t r i m e s t r e , 
pagados a n t i c i p a d o s L o s a n u n c i o s se i n s e r t a r á n á mod io rea l l inea p a r a los susu r i t o res y n n r e a l l i nea p a r a los q u e no lo s e a n . 
Luego i/ue los Sres. X l o M e s y S e c r d u r i o s m d b i m tus númenis del So le l i n 
f w ciirrespotHtaii a l ( t i s l r i l o . d i s i i im i l rán que se j i je u n e jemp la r en el s i l l o de 
t i is t i tmbte. donde p e m u n e c e r á linstii el recibo del n ú m c n s i i i u i e n l e . 
Los Seuretar ios oui ' l i t rá t t de o o n s e r m r fos ft /del ines t io lec i i iomdos o r d e n a -
damente p a v a su euena len iae ion que deberá uer i / tcurse cada a ñ o . 
P A R T E O F I C I A L 
Í ÍUH I ISU .S 'O D E P R O V I N C I A . 
iN'íun. 4 0 i . 
' . ' ' iHi i i / i icdi ' /oí i iJ».—Segociado 1 . * 
I l n b i e n d o l a D i i ' e w . i o n g e n e -
d u ( . O m i i i i i c i o i i e s c r e a d o la 
<• i i ' t e r í i i y p l a z a s i l e p e a t o n e s q u e 
i n a r u a u¡ a d i a n t o c u a d r o , 
Pesetas. 
'¿ i i l i c m poíilnnos de A lmau-
/..i a :Ui)iiiÍ!-e^<iiii.'S, L¡i Vei;» 
IIH Alni.niza y V i i lder rueda. a 
100 (nwelas ¡niualei. . . . 8 0 0 
1 >:ariei ia i'» Yal i ler ruedu, non 
lyO pi'Stdas. . . . . . l o O 
1 (IIMIIHI ae Val i lurrueda a I ' r a -
h i . Ta iau i i l a . A v u u U m i e n l i i 
.I., i l f i ie i lo d(! Valdetutsjar y 
Cist iutna 31Í0 pusetasj. . 3 o 0 
3 ii.-.iida di' VaW«TU«/a á Pcio-
i « , on i 200 pesetas anuales. . 200 
s e a n u i i c w n l a s v a c a n t e s e n e l 
Í V . ' l e t i h o l i c i a l , p a r a q u e l a s 
j i s r s o n a s q u e a s p i r e n & s u o b t e u -
c i o i i . i l i i i j a u e u e l t c r i n i n o d e 
t r e i n t a ( l i a s i e s t e ü o l j i e r n o d e 
p r o v i d a , l a s i n s l a u c i a s ¡ i c o m -
{' ¡riadas d e l a fá d e b a u t i s m o , 
c .TÜlicaükm d e b u e n a c o n d u c t a 
y j n s l i t i u u n t e s d e l o s m é r i t o s y 
M . T v i c i o s q u e t e n g a n . 
l - e o n 1 1 d e M a y o d e 1 8 7 1 . 
—Maiiuei Arr ióla. 
(jat't 'la del 7 de M j y t i . 
K i M í T i ü i l U Ü l i L A U U l i l i l t N A O l O N . 
EXPOSICIÓN. 
~> ftiii: Las p¡ urüas cinislantus ipiu 
Jj ¡ i <:.i'Ki ius Vidii ' itai tus de la L ibur lad 
o - ^a l inn- : aiihi'aion al ói 'dea y a las 
) ^aUníitiiifs cíenlas pnr la levuluciui t 
iii1 S •tii.-aiiaií; MI-, lea-vanles scrv ic ius 
(I- ; - lian pius¡,.a>.t vu i:!iciui-,taacias c r i l i 
í;.'-. y en lauaieuUis >ap[i.>ains (ie pe r tu r -
¿ÍM .'iv;: y (¡esíy.-uc;;; a espunlaaeiüad y 
eiiUiaiasinH c a í (|ae so a p i t s u r a n m u 
P'í.'ctar la obt'iiieni.'ia dL'Ltda a V. M. 
cun'> el cx' j iuuj UÜ ta» Coi les Cimsl i lu • 
yc idos nacidas uel s id ia^ iu un iversa l , 
meivccn en upiuiuu del ( j on i cnu i , un re-
eag;.;o tlUv* cui ja ivuiuie laa diái iu proce-
der, y i | ueá ¡a vez s i rva di: nuliio es l i -
mu lo 'para hacerles perseverar un ••¡prn-
pósilo (|ue su .ae.nsuiailn pal r iu l isu in les 
lia aemisejadn Na se l'-ala aipi i de un 
preaiiu i |ue, pur m u y vaiiosu ipie fui's'e, 
nunca Ik'jíaria á eiimpeiisi ir su l ic ien le-
inunte los espiniUiui'iis servieins presta 
dos pnr lus Vn lun lanos \W la L i l i . : i ta i l ; 
ni lan beaeinói ita dase pudría aceptarln 
cuuiu ta l , pues La noiiciencia de habf.r 
cumplí.IU cun su deber, y do l i i l i o i ' 
di ' feiul i i lu ia pat r ia , ia l i ü e r l j . i y el úrduu 
en luilus los i 'vunentus de pel igru, es ya-
lar i lou baslanle para los ciudadanos espa-
ñoles. 
l 'ero si el ( lobíerno no puede por los 
mal ivusexpuestos pensar en una recom-
pensa, debe procurar IJU» la ineinnria 
de tan generosos sacri f ic ios se perpelúe 
d l^ua incn le y sirva de e jemplo i i rovu-
clioso en el po rven i r , si por diutjjraciu 
esta noble Nac ión hubiera de pasar l o -
davia por rudas pruebas para cousolídur 
la obra esplóudii la de l ibertad j lie p rn -
Sreso ipie inauguró el Movimiento de 
Cú i i i z . 
.•1 scniojai i le p rapós i lu respondo el 
peiisainieutu de crear una condecoración 
c i v i l , que se otorgara con pertecla igual-
dad y s i u d ist inc ión de ciases a cuantos 
visten el Inmroso uni lnr iue de Volun-
larios de laLibt f i lad. t on m S'da uireren 
ciu der ivada de las épocas varias eu i |u i : 
se han preslailo los soi vicins. que cor 
respoailen pcrtVclaiueulc al nú neró y n 
la ¡mpor lnnda de estos, y reservándose 
para lo fuLuro u l ro d i s l i n t i vo a que po-
drán aspirar cuanlos perseveren en con-
t r i bu i r al uianlei i i iu ienlo de ia l ibertad y 
a la coiisnii i l i iciou Uel órdel l social tan 
sérianiei i te contrar iado por opueálas lea-
Uenciaa. 
l-'unuaiio en las anleriores conside-
raciones, y de acuerdo con ol parecer del 
Consejo de Min is t ros , el que suscr ibe 
llene ia honra de proponer a la aproba 
clon ue V . Al. ei siguiente p i o y n ' l o de 
decreto Madr id (i de Mayo de 1 S 7 1 . — 
l i l Al iutslro déla l i oberuae io i i , Práxedes 
Maleo bagasla. 
D E C R U T O . 
Coaforuiái idoaie coa \(¡ qiíe Me lia 
piopuesto Mi M m i s l r o de la i inuerna 
ci:-n,de acuerdo ciiu el paiecer del Con-
MjO de Minist ros, 
Ven^o eu itecrelar lo s i^ i i ient i ' : 
A r t i cu lo 1 * Se crea una conoecoru-
cion c i v i l para premiar u los Volu i i lar ios 
de la L iber tad por tos servic ios presla-
dns ' i .os (pie preslaren en lo sucesivo. 
A . t. ¿.' La cuiidecoi acioii de que ha-
bía el ai l icu io an ler ior consist i rá cu una 
cruz de Ires clases, diversas se¡;uu ¡os 
nioiivlos aprobados. 
A r l . 3." La cruz de pr imera clase 
se. concederá á lodos los Voluntar ios de 
la Liber la I que siendo cu la actual idad 
resul ten inscr i los sin i idc r rupc inn desde 
1 . " de Enero de 18l¡0. 
La de si'gun.la clase so otorgará á 
los que, no hallándose compren l i l las un 
c! caso anter ior , sean actualmente Vo-
I U I I Í J I ios l ie la L iber tad . 
La de lercera dase se reserva para 
para premii t r servicios que en adelante 
se prest.'!! 
A r l . 4 . * I.» prevenido en el párrafo 
anter ior su entiende sin per ju ic io de 
otras recompensas especiales por se rv i -
cios i. 'xLraordinarios. 
A r l . 5 . " Los diplomas tin las cruces 
par lus servicios prcslados Insta la techa 
de este' decrelo no se sujetaran al pago 
de ninguna clase de derechos por t imbre , 
sellos ni otros análogos. 
A r l ( ¡ " Por el k l u l s t e r i o de la (¡o-
berna ' ion se adoidaran las disposiciones 
neces.o-ias para ta cjccucinu i lc i presento 
decrelo, y se prupnmlra a M i real apro • 
baciou el opor luuo regl. i inuulo. 
Dado eu l'aiacio á ¡seis de Mayo 
de mi l nelMcieulos sclenla y uno — 
A M A D E O . — 1 3 ! Min is t ro ue la Uouer -
nación, Práxedes Maleo tí.igasta. 
SECCION DE FOMENTO. 
I t n l u s t r i a y C o m o r c i o . 
C i rcu lar u á m . 4 0 o . 
E n Jos B o l e t i n e s o f i s i n l e s d e 
e s t a j u - o v i n e i a e o r r e s p o t u l i e u t e s a 
los d ías 17 y 2 - i c l ü l raes p r ó x i m o 
p a s a d o , n ú m e r o s l í<7 y ¿ 0 0 r e s -
p e c t i v a m e n t e , se l i a n i n s é r t a lo 
p o r e s t e G o b i e r n o c i v i l l a s dos ú l -
t i m a s d i s p o s i e i o n e s SLi | i e i ' i o res p o r 
l as q u e se h a c e o b l i g a t o r i o d e s d e 
l . ' d o J u l i o p r o x i m o v e n i d e r o e l 
p l a u t e a i u i e i i t o d e l s i s t e m a m é t r i -
c o - d u o i m a l e u t o d a s l as t r a n s a u -
e i o u e s d e l c o m e r c i o y de l a i i u h i s -
t r i a , n o y a s o l o p a r a i o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e l E s t a d o , p i ' j v i n r i a l u s 
y m u n i e i p a l u s , s i q u e t a m b i é n p a -
r a l os de l os p a r t i c u l a r e s , c u a l e s -
q u i e r a q u e sea su i m p o r t a n c i a y 
s i n e s c e p c i o n a l g u n a . Po ' -o c e r n o 
de n o p r e p a r a r s e l os d u e ñ o s ó e n -
c u r g a u o s d e d i c h o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s a d q u i r i e n d o c o n l a a n t i c i p a -
c i ó n s u l i c i e n t e l os t i p o s d e pesas 
y m e d i d a s d e l n u e v o s i s t e m a , ó 
t r a n s f o r m a n d o á e l l o s los do q u e 
a c t u a l m e n t e se s i r v e n , p a r a c u y a 
t r a n s f o r m a c i ó n , c o n l a i n t n r v e n -
c i o n q u e l u L e y a t r i b u y e a l K e l 
a l m o t a c é n los a u t o r i ü a e l a r t i c u l o 
c u a r t o d e l R e g l a m e n t o d e l ' J d e 
J u l i o d e 1 8 6 7 . i n c u r r i r á n e n l a s 
p e n a s e s t a b l e c i d a s p o r e l d e 2 7 d e 
M a y o d e -Ib'tíS, s i l l e g a d o e l 1 . " d e 
J u l i o se v i e r e p o r l a i n s p e c c i ó n 
q u e h a b r á de p r a c t i c a r s e e n los 
e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e c o n t i n u a -
b a n s i r v i é n d o s e d e las pesas y m e -
d i d a s a c t u a l e s ; h e c r e í d o c o n v e -
n i e n t e r e c o r d a r e s t e s e r v i c i o á 
los S r e s . A l c a l d e s da l a p r o v i n c i a 
á fin de q u e , y a p o r m e d i o d o 
b a n d o s , p u b l i c a d o s e n l a f o r m a de 
c o s t u m b r e , y a p o r a n u n c i o s q u e 
se l i j e n desde l u e g o e n los s i t i o s 
e n q u a d e o r d i n a r i o se h a c e p a r a 
o t r o s a s u n t o s , d a d o p t a n d o los m e -
d i o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e j u z g u e n 
m a s a p r o p o ' s i t o p u n í e l o b j e t o , h a -
g a n e n t e n d e r á sus a d m i n i s t r a d o s 
e l d e b e r y l a c o n v e n i e n c i a e n q u e 
e s t á n p a r a n o e x p o n e r s e á i n c u r -
r i r e n i n f r a c c i o n e s d e l a l e y . de 
p r o v e e r s e p a r a a n t e s d e d i c h a f e -
c h a d o los n u e v o s t i p o s , ó h a c e r 
e n l os a c t u a l e s l a t r a u s f o r m i c i o u 
a e l l o s q u e l u l e y les p e r m i t e ; e n 
e l c o n c e p t o de q u e l a m i s m a r e s -
p o n s a b i l i d a d q u e los S r e s . A l c a l -
des d e b e r á n e x i g i r á l os p a r t i c u -
l a r e s q u e n o c u m p l a n c o n l a s p r e -
v e n c i o n e s q u e s o b r e e s t e p a r t i c u -
l a r y c o n l a a n t i c i p a c i ó n q u e t o -
d a v í a m e d i a se l e s h a g a n ; esa 
m i s m a r e s p o n s a b i l i d a d , m e s e r á á 
m i t a m b i é n i n e s c u s a b l e e x i j i r l a á 
l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s q u e p o r s u 
a p a t í a , n e g l i g e n c i a ó d e s c u i d o d e -
j e n d e g e s t i o n a r t o d o c u a n t o s e a 
n e c e s a r i o p a r a q u e e n e l r e f e r i d o 
d i a 1 . " d e J u l i o p r i n c i p i e á r e g i r 
e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e s u t é r m i -
n o e l s i s t e m a m ó t r i c o - d e c i m a l . 
c o m o se t i e n e d i s p u e s t o p o r e\ 
G o b i e r n o , y c o m o se p r a c t i c a y a 
e n o t r a s p r o v i n c i a s d e l i s p a ñ a q u e 
h a n n e c e s i t a d o m e n o s e x c i t a c i o -
nes q u e o t r a s p a r a r e c o n o c e r d e s -
d e l u e g o sus i n c u e s t i o n a b l e s v e n -
t i j a s . L e ó n 8 de M a y o de 1 S 7 1 . 
—Manuel A r r i ó l a . — á r . P r e s i d e . ! • 
t e y A y u n t a m i e n t o p o p u l a r d o . . . 
SECCION DE FOMENTO. 
Nura 4 6 6 . 
Agricultura.—Üíoníes. 
r P r ó x i m o á t e r m i n a r e l p l a z o 
q u e l a l e y s e ñ a l i t p a r a f o r m a r y 
r e m i t i r a í A í i n i s L e r i o d e F o m e n -
t o l a p r o p u e s t a d e a p r o v e c h a -
j u i e n t o s í b r i i s t a l e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a ñ o d e i 8 7 1 á 1 8 7 2 , 
y f a l t a n d o a u n p o r p r e s e n t a r l o s 
Á ) u n t a m i e n t o s q u e á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , se l e s p r e v i e n e 
q u e d e n o c u m p l i r c o n e s t e s e r -
\ i < : i o d e t a n t o i n t e r é s p a r a l o s 
p u e b l o s , ¡i t é r m i n o d e o c í t o d i a s , 
p a s a r á u n c o m i s i o n a d o á r e c o 
j r e r l o s . L e ó n í) d e M a y o d e 1 8 7 1 . 
£ l G o b e r n a d o r , Manuel Arrióla 
Partido de Astorya. 
B'-niiviiles, 
Kntvw). 
C ; i - l r i i l i i <it; !n$ Polvazures. 
l.!.Hi:;)Stlt!l;¡ U i v u r j . 
Q u i n t m a <iiíl Cast i l lo . 
Ü. quep i ) ' Corús. 
í i i n t a Calumba lie Somuzn. 
S .lu.-íto di* la Vi'ga. 
SÜIIIIÜU'O M i l l as . 
' IVi icbi is. 
V i l iuan ' j í l . 
V i i l a ré j» . 
Partido de L a Batiesa. 
t ^ s l r o n i l h o i i . 
l ií i ií l ina (Ut Negr i l los , 
t'. izni'lo «tei I V u a m n . 
Oi i intana t l H ' M n r c o . 
Ñ t l o úo ¡a Vega. 
Vi l laniunla i ) . 
Partido de León. 
A r m i m i a . 
l i .Millna. 
ilnailros. 
CIiiizu? "if Abajo. 
l i ra i l c füs . 
(),iV.( ini l i ; i . 
sí. AIHÍIÍS (iel Kabam'do. 
Saiici ios. 
Vn iven l i ' iltíl Gamin» 
V.'itdcfíWíi». 
V.'Ü«S i l i ' i Oun la i lo . 
Vi lkupii luiuin-u. 
Viilanul' it l i l '^O, 
Partido de Mvrias de Paredes, 
¡ i . i iT Í i * lie Luna . 
S la . M;*! ia de Ü ' i l as . 
Vuü i i ' íau iar iu . 
Partido de Ponferrada. 
ItliIirMIfS. 
Cahiiñns Uí i raü. 
i ' . is t i i l io ik ' Cabre ra . 
Cuktuiibnaiuiá. 
C.ntiiíuAd. 
C u b i t o s . 
F iesnei lo . 
tcrüf f ia . 
Lugo de Carucei lo. 
Los Barr ios Je Salas. 
.•.iMliiiaífca. 
Nuci'i ia 
P i . iaü io . del S i i . 
Puüforra i ta . 
P r ia rnnza . 
Puente Roniiníio F lorez . 
San gstebaut le Valdueza. 
Ture no. 
Partido de Riaño. 
Prado 
P r i o ro . ' 
Partido de Sahagun. 
Cas l ro t ie r ra . 
Vah lcpo lo . 
V i l l amu l . 
V i l lase lán. . 
Partido de Valencia de D. Juan. 
Üiiuancs du la Vega. 
Va lduv imbre. 
ViUncc. 
V.i l i l t íras. 
Partido de Veci l la{La.) 
Uof iar . 
Caí rneiics. 
La E i c i n a . 
La Pola de (¿orrion. 
La Uob la . 
Aííi lí i i l i i i ta. 
Uouic/. iuo. 
ValdiUu^UL' ios. 
V idd i 'p ié iago. 
V i^act i rv i í ia 
Vogi iquei i iada. 
Partido de Villafranca. 
i í f i l a n g a . 
Caii i l in 
Campi inaraya. 
C a n a m l e l o . 
C o r u l l o n . 
Pt ibero. 
Péranzanes. 
T r abail t ' lo. 
Valle de P i n o l M o . 
Vi'gá de tSspinai'mla. 
V i i iadecai iw. 
( Í O I t l l i f t N O M I L I T A I I 
HE LA PROVINCIA DE I.KON. 
E l Es t imo Sr C a p i t á n t i t íne ra l 
del d i s t r i t o c m i fec lu i a dwl iic;tu»il nm 
«Por Id presidencia dnl Consejo de 
M i n i s t r o s s*, d ice á HAW. M í n i s l e r i o con 
f - c h a ü (](Í| j i c t un l lo a i gn ien tH : 
Hej iu l tMi ido de l exp ' íd i r t i i ie p ro 
movido por el M i n i s t e r i o de t lncienda 
yobrn Ifi « f í l íc í ic i í j i i de l íti*ptiesto dt» 
Cédnln.s de e m p u d r o n u i n i n t i t o y l icen 
ci.'is i le nr rn»s y CH/.U IV^pec io a ios 
i n d i v i d u o s del e jé rc i to y urmadív,' que 
estos cons ide rahun e x d i p l n a d u d de 
c o n t r i b u i r en v i r t u d de las t l i - jposicío* 
lies tíápeci'des que h i tn ven ido riyiti i i-
d i . ; v islns I» o r d e i i i i u / a ¡ jenera l del 
E jérc i t ' i , Iteale.s órdened de 31 de J u -
lio de 1 *18 , 10 de fíiiaro de l S t í 7 . á 
de bici.MuL 're de I S ^ S , i de Ju l i o 
d« I t J á l , 2 5 de M a r z o de 18:12. 
15 Ue N o v i e m b r e de t 8 ' i 2 , ley de 
preüuliueatod de 8 de Juwio é insiruu 
c iou de 14 de Feb re ro ú l t imo, y con 
áiderundo, que si bien p r est".s d i s -
posiciones se Concedía a los of ic ia les 
y so ' t lados en a c t i v o Servicio el uso 
de u r tnus de íueg-u cuu ius cuales pu 
d i e r a u U ra r l a r g o g u a r d a n d o ios tér-
m i n o s y meses vodados , concediendo 
además á los cap i tanes generales la 
exped ic ioo de l icenc iaa de CH«H y pes-
c a , la ley de presupuestos v i gen te al 
fijar los prec ios de las hcenc ins de ar-
mas y de c i i za , no establec ió p r i v i l e -
g ios á f a v o r de clases de térra ¡ i ludas; 
cons tde raudo q u e los proyectos de d i -
c h a ley son de carác te r p:eueral y pur 
lo tan to su observanc ia ob l i ga á todos 
los Españo les ; cons idemn i i o que el 
p r i n c i p a l objeto de la m i s m a ley f-ié 
el de do ta r al Tesoro de recursos fijos 
p a r a sa t is facer bis ob l i gac iones , i n c l u -
sas las de G u e r r a y ¡Vlarina, lo cu t i l 
no podr ía consegu i r se desde el m u 
m e n t ó en que fas clases i i umeros f i s de 
la sociedat i dejasen de c o n t r i b u i r al 
n u e v o i m p u e s t o ; c o n s i d e r a n d o , que 
¡as cédulas de e m p a d r o u i n n i e u t o i>o 
l n i i i s u s t i t u i d o el uso de los pusupor-
ttíS m i l i t i i r es puesto que la ley fiiCül 
se l i m i t o á c rea r un nuevo impues to 
bajt) aquel n o m b r e , así comü fin tes 
creó el i m p u e s t o p - rsona l que o b l i g a -
ba á tos i n d i v í i i n o s del E jé rc i to y Á r 
m a d i t ; cons iderando q .n ; por la i ns -
t ruce ion de l í du Febrero en que se 
desar ro l l an las b ises dti ln ley ile p re-
supuestos se estabJece en .su a r l i c u l o 
3." que los i n d i v i i l u o s dul K jé rc i t o y 
A r m a d a de c u n i q u i e r >irii]ii é i n s t i t u t o 
(pie sean , ese luyéudo ún i c i i i uen le l¡is 
clases de t r ^ i i n , c o M l r i b n i n m i londe 
q u i e r a q i n SH l ia l ien por wl t i p n met l io 
de des pesetus exenta de todo a r b i t r i o 
m u u i c i p u l , cu. i lo que lejos de per ju 
d ic t i rse á las clases q u e , por n izou 
del se rv i c i o a c t i v o que pi-entui i , r e s i -
den en pob luc ioues de escás» i rapor 
t a n c i » , salen benef ic iadas respecto á 
la geuera l idHd de las deiuas clases 
sociales; cons ide rando que por la au 
U r i o r d i spos i c i ón ún i camen te la 
c i a l i d i d es la l l a m a d a . á c o n t r i b u i r 
en I IUH• .pequeña c m i l i d n d , y euosíde 
' r a u d o finiilineule, i jue el in ipaes t ' j de 
ceduias dn e m p n i i o í i ' i m i e o t o y l i -
cencias de n n n » s y c ^ a s u s t i t u y e a 
ot ros impues tos q i K o b ü i r a b . m al Ejér-
c i to V A r m a d a , rf M. ei I t - v »| i jur be 
dal lo cuen ta del c i t ado espeiliem»-, d»; 
acuerdo non el Consejo de M i n i s t r o s , 
se h» se rv ido reso l ve r , que los i m r i v i -
d n o s d u l E jé rc i to y . rmad» están obl i 
gados al pago del impuesto de Ceduií.s 
ijti e n i p u d r - u i a m i e n t o y l icencias de 
armas v caza,deb iéndose ai trí'ecto d i c -
tar por" los resp -c t i vos M i n i s t e r i o s las 
d ispos ic iones eouvt íu ient -s p.ira su iu 
m e d i a t o c u m p l j i n i e n t o . 
Y pa ra que por este M i n i s t e r i o 
tengo debido efecto t t i r i i sput is i i i en la 
pre inser ta soberana d i spos i c i ón , á . M . 
l ia ten ido á b ien reso lve r : 
1 . * Con a r r e g l o a lo p reven ido en 
el a r t i c u l o o . " de la ley de p r r s u p u e s 
ros v i l i en to y en la í u s l r u c e i u n de I I 
de l a b r e r o ú i l í i n o , lodos i o * i n d i v i -
duos perte/ieeirf.Jtes n i E je rc i to , tiimr 
d ía c i v i l y C . rab ine ros . Sa t i s f i r áu por 
las l i cenc ias de u r i nas , la e a u ' i d a d de 
5 pesetas en despob lado y 15 en po 
buido y 20 por las de c a / . i , ¿i d r s j J i i 
ad t j u i r i r l i i s . 
2 . J Los c i tados i n d i v i d u o s están 
exceptuados de sacar l i c r i i c i as de - r-
m a s , para las prop ias de su i n s t i t u t o . 
3 . " Las l ict t i iei f is de a r t i v i s y caza , 
se expenderán en las tercei ías. ó es 
pem iedu r ías creadas en las cap i ta les 
de p r u v i n c i a y s<-rán a u t o m a d a s por 
los Gobernadores c iv i l es ó tíeeieUrios 
en su uomb'-e, 
4 . " Las Üc-nc ias dtf caza no serán 
va l i da» , s i n la p resen tac ión de la de 
uso de a r m a s . 
Ei que s i n l i c e n c i * usare f i rmas d*; 
í c u a l q u i e r CíuSé, y e! -jue íac i l i ta r t ! 
ta l i c e n c i a espedida á su f a v o r p a r a 
o t ra p e r s o n a , pagará cada u n o , en 
c o i i f o r m i d JJII á !o d ispuesto eu el a r t i -
cu lo G." de la l ey , una m u l t a de l c u a -
d rup lo , de l ' va lo r de la l i u e u c U , q u e -
dando p r i vados por uo año d é l a f a c u l -
tad de obtener l icenc ia de n i n g u n a 
clase. 
5 9 Q u e d a de rogada la rea l ó r d e n 
de 15 de N o v i e m b r e ds 1S62 y demás 
an te r io res , en v i r t u d de los cua les , los 
Cap i tanes genera l de los D i s t r i t os es-
ped ían las expresadas l i cenc ias á los 
a fo rados de g u e r r a . 
6 . ' Respecto á las cédu las de e m -
p a d r o n a m i e n t o se su je ta ran todas las 
clases del tíjérüíto ü ¡o que ace rca del 
p a r t i c u l a r se l ia d ispues to en l i R.jal 
ó rden c i r c u l a r de 17 del e o m i n i t e . 
De Real ó rden lo d i g o a V . , E . p* 
r a su c o n o c i m i e n t o y efectos cons i -
gu ien les . Dios g u a r d e a V . K. muc l j o» 
años , M a d r i d 2 í d d A b r i l de 1871 —-
Lo t ras lado a V. á . para su c o n o c i -
m ien lo y deb ida pub l i c idad .» . 
Lo que t e n g o el h o n o r de t r a s i a i l u r 
¡í V . á pur s i t iene ¿ b ien o rden .r su 
inserc ión en el B o l e t í n q l i c ia l de l a 
p r o v i n c i a , para que l legue á e m o c i -
in ien to d é l o s i n d i v i d u o s a q u i e n c o m -
prende la an te r i o r Real . d i spos i c ión 
res identes en la m i s m a . 
Dios g u i r le a V S ranchos a iT is . 
Leen 8 de M a y o de 1 8 7 1 . — K i O >b; r -
l u d o r m i l i t a i i n t e r i n o . T o m a s de las 
í i m a s . 
E l E x e i n o . S r . C a p i t m G u i e r a l 
del D i s t r i t o con f i c h a l> del a c t u a l m-í 
dice lo que. s i g u e : 
«El señor. M i n i s t r o de la l i u e r r M , 
d ice h o y a l D i rec to r Genera l de t u f a n -
ter ía lo s igu ien te : ñ i dado c u e n t a a l 
I tey del esc r i to de V. LO. de. U dei a c . 
l u a l , Cüt isu i taudo sí ios i i n i i v i i í u o s de 
ia segunda reSt;rv» qu«i sol ie. i tan p tsar 
a ac t i vo se les puede a d m i t i r ei r e -
e n g a n c h e con upc ion á p r e m i o pee i -
n i a r i o . Y-Ó Al en c o u l o t m i d u d cou lu 
espuesto por V. E, ha ten ido ¡. b ien 
reso lve r , se les .admi ta su iu^re - io tu 
el E je rc í lo ac t i vo con d e r - c i i o á p r e -
m io de reenganche á los c i l i d u s in i i • 
v íuuos de la s e g u n d a rese rva , p.'ro 
con la cond ic ión de ees-ir en d i c h o 
goce dei p remio , en ei caso de que íes 
correspondiese ser l l a m a d o s á a c t i v o 
por la s u e t t e , ó pur i n í i o r p o r t i r ^ ; lo.i 
so ldados de su mísu ia clase ó año de 
l i a m d m i e n t ' j , según se ve r i f i ca a c t u a l -
m e n t e con ios de la p r i m e r a reser - 'a . 
De H-ial órden c o m u n i c a d a por d i -
cho ó r . Ai iüisLj 'o lo t ras la i lo á V E . 
para su conoc im ien to y efectos C u i s i -
g u i e n t e s . Dios g u a r d e a V . E. un í * 
c l ios años . M a d r i d 21) de A b r i l Jw 
L u qué tengo el h o n o r du t r as l ada r 
a V. tí por si t iene a b ieu d i s p m e r 
-a inser te en el B o l e l i n o l l i i a l •!<; la 
p r o v i n c i a , para su debida p u b l i c i d a d . 
LÍÍOS g i i a rue á V . M. m u c h o s años-
L e ó n 8 de M u y o de 1 8 7 1 . — E l Gober -
n a d o r m i l i t a r i n l e r i n u , Tomas de ¡as 
H e r a s . 
— 3 — 
G O M O MILITAR M U PROVINCIA RE LEON. 
T í e l n o i o n fie i os m<Uvi hins tic Iti clase ríe ( r o / m de los merpos del EjévrMo de la l i l a de Cuba que lian fa l lc ido en las fechi* que so 
indican, nombres de sus padres, pueblos de su naluruleza y « / c u í c o s que kan dejado, los cuales podrán reclamar los herederos de la 
cuja general de Ultramar previ:! ta presentación del oportuno cxiiedienle. 
N A T U H A U Z A . 
N o m b r a 
Si i ld i i i ln . Mii-ui ' l l ' r iü lo Mar t i n . . . . 
(IÍIIJII 1.° I i idci ncin Punir ¡'¿un Fentanilt-'Z., 
Si i l i l iulo. Mar t in ' Di.iz J l j i l incz 
• B'a* Díaz Aiunsü 
» t i r i ' í :n r i t ) tionZiiU'Z ( i a r c í n . . . 
t Anhu i in G'mH'z Goi iznluz.. . . 
» l>in!iií:io (i i lt.t l i l l l I)UL-¡|1. . . . 
• . luán (¡niuia y ( ¡ ¡uc ia. . . . 
Cthci 1 '' S. i t t tni i iu i IVí i 'z i h i n i u . . . . 
Sniriinlo. Pi-diti i j t i i ' i vn C- i i i c f io . . 
.M.ititn!i S.il)oy¡i Uüi i i i j i i t i íZ. . . 
• Jtw¿ Feninnil i 'Z Mif i . imbi t íS. . . 
» Y. i l . ' i i t i i i l l i i ' ^ i i Biamu). . . . 
Xnnil jrps ile sus iiailres 
fiommau y Mar ía . 
I ia l i i i i ' l y Dimtinfío. 
V f i i t t i ra y Tt-resa. 
I'ahln y f i aspa ra . . 
( ' c l r n y l-Yaiieisen. 
Lucas y M<tiiiiala.. 
Jnstí y J i iünt ' i . . . 
Juan y Juliana 
Luis )• G i e i : w i í ] . . 
B iT i ian io y Toicsa. 
• Maniií ! ! y .luíii-l'a. . 
Malei i y F'aucísca. 
ÁnU.i i iu é Is idora . , 
hn-Mo 
Castr f iconl i igo. 
Santiago. 
Ul i-üia. 
Canaleja. 
Vi l lara.-í : i l . 
Turni ívus. 
Qis l r t i í t i c r lo . 
. Aheleas 
F inu i l c i le i Tura l 
V i l la l i i i rna l t ! . 
Bar r ios , 
l ia i i i 'za. 
Por l i l i o . 
LtMin. 
i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Frr.lIAS rEtFAI.LtCIJIlENT'". 
6 
14 
2 8 
20 
Mes. 
Setiembre. 
Abril. 
Sf'ii'm&rc." 
Ju l io 
Ai) i l . 
. l u ' io . 
nii'iu. 
i .cin. 
Ma'zo . 
¡ ' • r d j ' . n i . 
J o b » . 
i d ' i n . 
S ' l i a i ub rc . 
Añ(4 
I S i i " 
18 OS 
K ' V 
i t l i - tn. 
id . ' i n . 
id . ' in . 
i . i m i . 
ídem, 
id i ' ra. 
18(19 
u icu i . 
ALCANCES 
Eít'tl'lf'- Mi 'éí i t lüS 
320 
172 
307 
2(W 
712 
:>ii ' j i i i ; 
si 3i):» 
7 1 (574 
sm 
7 i i 0 
23 i s a 
1 !bS';l 
•10 47 o 
L e ó n 2 4 de A b r i l d e 1 8 7 1 . — E l G o b e r n a d o r m i l i t a r i n t e r i n o , T o r . i A s de l a s H c r a s 
D O N J I A N U H L A R R I O L . V . G o -
bernailor civil de osla provin-
cia etc. etc. 
l i n g o s a b o r : Q u e p o r D . J o s é 
H ü i l i . ' i P a s t o r , v e c i n o de S a b e r q , 
r i i s i d o n t e e n Í d e m , de e d a d de 3 0 
a ñ o s , p r o f e s i ó n e m p l e a d o e n m i -
n a s , e s t a d o s o l t e r o , se h a p r e s e n 
t m l o e n l a s e c e i o n de F o m e n t o de 
e s t e G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n e l 
d i a 2 d e l t oes de l a f e c h a , á 
l as d i e z d e s u n i a i l a n a u n a s o -
l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 4 5 
p e r t e n e n c i a s de l a m i n a d o h n l i a 
I m m t u U Viñano, s i t a e n t é r m i n o 
d e l p u e b l o d e . V i ñ a y o , A y u n t a -
m i e n t o d e C a r r o c e r a , a l - s i t i o d e l 
P i ñ o .-eco, y J i n d a a l O . c u e s t a 
d e l l ' i ñ e s e c o , 1S. a r r o y o d e d i c h o 
p u e b l o y N . y 8 t e r r e n o e r i a l ; 
h a c e l a d e s i g n a c i ó n d e . l as c i t a -
d a s c u a r e n t a y c i n c o p e r t e n e u -
o ias e n l a f o r m a s i g u i e n t e : Se 
t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a u n a 
« a l i c a t a h e c h a e n d i c h o t e r r e n o 
«srial a l p i é d e u n a e s c a v a c i o n 
a n t i c u a d o n d e se í i i a r í i l a p r i m e -
r a e s t a c a ; m i d i é n d o s e 1 0 0 - m e t r o s 
e n d i r e c c i ó n 1 8 0 g r a d o s , y se í i -
j a r á l a s e y u n d a ; d e s d e e s t a 7 5 0 
m e t r o s d i r e c c i ó n 9 0 g r a d o s y se 
l i j a r á l a t e r c e r a ; de e s t a 3 0 0 m e -
t r o s d i r e e e i o n 3 0 0 g r a d o s , y se 
c o l o c a r á l a c u a r t a ; d e e s t a 1 . 5 0 0 
m e t r o s d i r e c c i ó n 2 7 0 g r a d o s y 
3 0 0 e u d i r e c c i ó n 1 8 0 g r a d o s l i j á n -
dose l a q u i n t a y s e x t a e s t a c a r e s -
p e c t i v a m e n t e : d e s d e e s t a ü o O m e -
t r o s d i r e c c i ó n y o g r a d o s , q u e d a n -
do a s i d e t e r m i n a d o u n p a r a l e l ó -
g r a m o r e c t á n g u l o de 4 5 0 . 0 0 0 
m e t r o s , e q u i v a l e n t e s á l as 4 5 p e r -
t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y , 
h e a d m i t i d o p o r d e c r e t o d e e s t e 
d i a l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r -
j u i c i o d e t e r c e r o ; l o q u e se a n u n - ' 
c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s desde l a f e c h a d e e s t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n es te 
G o b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u o 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t i c u l o 2 4 _ d e 
l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
2 d e M a y o de 1871 .—Manuel A r -
r ióla. 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D . José i 
B o i t i a P o s t o r , v e c i n o de S a b e r o . 
r e s i d e n t e e n d i c h o p u n t o , d e e l a d 
d e 3 0 a ñ o s , p r o f e s i ó n e m p l e a d o 
e n m i n a s , e s t a d o s o l t e r o , se h a 
p ' - e s e n t a d o e n l a s e c c i ó n d e F o -
m e n t o de es te G o b i e r n o de p r o 
v i n c i a e n e l d i a dos d e l m e s d o 
l a f e c h a , á l as d i e z d e s u m a ñ a -
n a , u n a s o l i c i t u d d e r e g i s t r o p i 
d i e n d o 1 2 0 p e r t e n e n c i a s de l a m i -
n a d e h u l l a , l l a m a d a Canales nú-
mero 2 . " , s i t a e n t é r m i n o d e l 
p u e b l o d e U i i i n t a n i l l a d e B o b i a , 
A y u n t a m i e n t o de S o t o y A m i o , 
a l s i t i o de C a n t o de l o s v a l l e s 
y l i n d a a l E . d i c h o C a n t o . O . a r -
r o y o d e S . S i l v e s t r e , N . t a n t o d e 
l a c e r r a y S. c a m i n o de Q u i n t a -
. n i l l a ; h a c e l a d e s i g n a c i ó n de l a s 
c i t a d a s 1 2 0 p e r t e n e n c i a s e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : S e t e n / I r á p o r 
p u n t o de p a r t i d a u n a c a l i c a t a h e -
c h o a l p i é de v a r i a s e s c a b a c i o n e s 
a n t i g u a s d o n d e se fijará l a p r i -
m e r a e s t a c a ; y se m e d i r á n 1 5 0 
m e t r o s a l N d i r e c c i ó n 2 2 y m e -
d i o g rado . - ) , y se l i j a r á l a s e g u n -
d a e s t a c a : desde e s t a se m e d i r á n 
2 2 0 m e t r o s a l E . d i r e c c i ó n 1 1 2 
y m e d i o g r a d o s c o l o c á n d o s e l a 
t e r c e r a ; desde e s t a 2 0 0 m e t r o s 
d i r e c c i ó n 2 0 2 y m e d i o g r a d o s l i -
j á n d o s e l a c u a r t a ; d e s d e e s t a 
1 0 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 2 9 2 y 
m e d i o g r a d o s fijándose l a q u i n t a , 
d e s d e e s t a 3 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 
2 2 y m e d i o g r a d o s y se c o l o c a r á 
l a s e x t a , desde l a s e g u n d a e s t a c a 
se m e n t i r á n 3 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 
2 2 y m e l i o g r a d o s l i j á n d o s e l a 
s é t i m a , desde es ta 1 . 0 0 0 m e t r o s 
d i r e c c i ó n 2 9 2 y m e d i o g r a d o s se 
F i j a rá l a o c t a v a , d e s d e e s t a 3 0 0 
m e t r o s d i r e c c i ó n 2 2 y m e d i o g r a -
dos se c o l o c a r á l a n o v e n a , d e es-
t a 1 . 5 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 2 9 2 y 
m e d i o g r a d o s se fijará l a d é c i m a , 
de e s t a 3 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 2 0 2 
y m e d i o g r a d o s se fijará l a u n -
d é c i m a , de e s t a 1 . 0 0 0 m e t r o s d i -
r e c c i ó n 1 1 2 y m e d i o g r a d o s se 
c o l o c a r á l a d u o d é c i m a , de e s t a 
3 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 2 0 2 y m e -
d i o g r a d o s se l i j a r á l a d é c i m a -
t e r c i a , d e s d o e s t a á l a s e x t a es -
t a c a 7 0 0 m e t r o s d i r e c c i ó n 1 1 2 y 
m e d i o g r a d o s c o n l o q u e q u e d a n 
d e s i g n a d o s t r e s p a r a l e l ó g r a m o s 
y n i t l o s q u e c o m p r e n d e r á n u n a s u -
p e r f i c i e de u n 1 . 2 0 0 . 0 1 ) 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s e q u i v a l e n t e s i l a s 1 2 0 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a l e y , 
h e a d m i t i d o p o r d e c r e t o d e e s t e 
d i a l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r -
j u i c i o de t e r c e r o ; l o q u e so a n u n -
c i a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s desde l a l e c h a d e e s t e 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u o 
se c o n s i d e r a r o n c o n d e r e c í i o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t i c u l o 2 4 de 
l a l e y d i ; m i n e r i a v i g e n t e . L e ó n 
2 de M a y o de 1S71 .—Slanue l Ar -
r ióla. 
U l i L A d O F I C I N A S D l i H .VC l l íNOA 
ADJIINlsTlUCinN txOSIIMICA DE LA 
rilUVINClA DE LEuN. 
Sección Jo Ad in i i i i s t rac i ím.—Negoc iado 
Je Aduanas. 
E n l a G a c e t a d e l 1 0 d e l c o r 
r i e n t e n ú m . 1 0 0 . se h a l l a i n s e r -
t a l a l e y s a n c i o n a d a y d e c r e t a d a 
p o r S . Si. e l R e y d e P o r t u g a l e u 
3 0 d o M a r z o de 1 8 7 1 , c u y o c o n -
t e n i d o es e l s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 * E s l i b r e e l t r á n -
s i t o e n t r e E l v a s y las c i u d a i b r t ' 
d o L i s b o a y O p o r t o y e n t r e es -
t a s y a q u e l l a c i u d a d , de t o d a s 
l a s i n e r c a n c i a s y a r í i c t t l o s d e 
c o m e r c i o d e s t i n a d a s á pa i ses e x -
r a n j o r o s . 
A r t . 2 . " Q u e d a a b o l i d o e l d e -
r e c h o de t r á n s i t o de u n o p o r m i l l a r 
a d v a l o r e n i , e s t a b l e c i d o p o r e l 
a r t . 3 . ' de l a l e y de 2 2 de F e -
b r e r o de I t í ü í , y h e c h o e x t e n s i -
vo á los I e r r a c a r r i l e s p e r e l a r 
t i c u l o 17 d « ¡ R e g l a m e n t o d e 2 8 
de N o v i e m b r e de 1 8 0 4 . 
A r t . o . " L a a b o l i c i ó n d e l d e -
r e c h o d e t r á n s i t o n o e x i m j á l a s 
m e r c a d e r í a s do l a f i s c a l i z a c i ó n a 
q u e e s t u v i e r e n s u j e t a s p o r l os r e -
g l a m e n t o s v i g e n t e s . 
A r t . 4 . ' Q u e d a a b o l i d a l a l e -
g i s l a c i ó n e n c o n t r a r i o . 
L o q u e se i n s e r t a e n e l U o l e -
t i n o t i e i a l de l a p r o v i n c i a p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . L e ó n 
2 9 de A b r i l d a 1 8 7 1 — U l . Io ta 
e c o n ó m i c o , J u l i á n G a r c í a l U v a s . 
D E L O S A Y U N T A M I l á N T O S . 
Alcaldía conslilucinniil de 
i laas iUa Mayor. 
E u p o d e r d e l A l c a l d e d e 
b a r r i o d e l p u e b l o d e V i l l a v e r d o 
¡ N i m l o b a l , A y u n t a m i e n t o d e 
M a n s i l l a . M a y o r , s e J ü i l l a - e -
p o s i l u d t t u n a y e g u a , c o l o r c a s -
l a ñ o , d e s i e t e d i a r i a s p u c o 
mis ó m e n o s d e a l z a d a , b a s -
l a t i t e b r a l n t , v e n d i d a e u l a f e -
r i a d e S , J u a n ó S . A n d r é s p o r 
su d u e ñ o l i a f . i e l L l a m a z a r e s d a 
la m i s m a v e c i n d a d . L o q u e se 
h a c e p ú b l i c o á t i n d e q u e l l e g u e 
a c o n o c i m i e n l o d e s u d u e í l o . 
l l a u s i l l a M a y o r y A b r í ' 28 
d e 1 8 7 1 . — l i l A l c a l d e , B e r n a r -
d o L i u u i a z a r e s . . 
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DE LOS JÜZGADOS. 
D. Claudio de • l i t a n González, E s -
cribano del Juzgado de primera 
instancia de Valencia de don 
J m n . 
Doy fé: que en el inc idente 
de pobreza promovido por D. A n -
tonio Castr i l lo Camp i l l o , vecino 
de esta v i l l a , para l i t i g a r con don 
Pablo Plorez que lo es de León, 
D. oque Fernandez, D. Gregor io 
Va l ve rde , D. Leandro Casado, 
D." Manuela Domínguez, y los 
herederos de su d i fun to esposo 
Manuel Sa rm ien to , D. E l ias Fer-
nandez, Pedro y Gregor io Esté-
banez y demás herederos de Juan 
Estébanez, Don Sisto Camp i l l o , 
D. Nicolás B lanco, D. Francisco 
López, D. Roque Alonso, D. Pe-
dro Alonso Camino , los hi jos y 
herederos d e D . Manue l González 
Saquero; D." Juana y D." Teresa 
C a s t r i l l o , I ) . Eugen io Ca l l e jo , 
D. H i la r io Carp in tero , D. Ense-
bio González Labrador y D. San-
t iago León, vecinos de Valderas, 
se dictó la sentencia s igu ien te : 
E n la v i l l a de Valenc ia de don 
Juan á ve in te y seis de A b r i l de 
m i l ochocientos setenta y uno, 
e l Sr . D. Juan An ton io H ida lgo , 
Juez de pr imera ins tanc ia de la 
m isma y su pa r t i do , habiendo 
v is to estos autos de pobreza ins-
tados por el procurador Serna en 
nombre de D. An ton io Castr i l lo 
Camp i l l o , vecino de esta v i l l a , 
para l i t i g a r con D. Roque Fer-
nandez, D. Gregor io Valverde y 
otros de la de Valderas y D. Pa-
blo Fiorez que lo es do León; y 
Resultando: que dicho procu-
rador ha in t roduc ido la ind icada 
pretensión fundado en que su re 
presentado no tenia mas"medios 
de subsistencia c|\ie su t rabajo 
personal y escasísimo producto 
de algunos bienes que 110 l lega 
al doble j o r n a l de un bracero en 
esta local idad, por lo que sol ic i-
taba del T r i buna l que, -previos 
los oportunos traslados de ley y 
just i í icac ion de los anter iores es-
treñios, se le declarase pobre pa-
ra l i t i g a r . 
Que conferido traslado de es-
ta pretensión á los sugetos con-
t ra quienes se propone l i t i g a r y 
a l Min is ter io públ ico en ropre. 
sentacion de la Hacienda, los p r i -
meros han dejado de evacuarle 
en el t é rm ino que á este efecto 
les fué sefialado, por lo que por 
el sol ic i tante se les acusó la re 
beldía y fué est imada por el T r i -
buna l haciéndose en Estrados las 
demás not i f icaciones; y la espre-. 
sada representación púb l ica no 
se l ia ojiuesto á lo sol ic i tado por 
el Ci is t r i l lo , s i resul taban m é r i -
tos para el lo. 
Que el expresado procurador 
Serna, con la representación i n -
dicada, ar t i cu ló y adujo prueba en 
los té rminos propuestos ensu pre 
tens ión . 
Considerando: que de esta 
prueba resulta c lara y conc luyeu-
4 -
temente que el D. An ton io Cas-
t r i l l o y Camoi l lo no dispone de 
otros medios y de un corto pro-
ducto de biene-., que en ; u n t o , no 
cons t i tuyen el doblo j o r n a l de un 
bracero en esta local idad, y . p o r 
t a n t o , que en el l i t i g i o que se 
propone i n t e n t a r con los suge 
to-i que expresa en su pretensión, 
es de jus t i c ia ayudar le y defen-
derle como sol ic i ta : 
Vistos los art ieulos ciento se-
ten ta y nueve, c iento ochenta y 
uno, c iento ochenta y dos, c ien-
to ochenta y c inco, ciento ochen-
ta y siete, c iento noventa y cua-
t ro , c iento noventa y ocho al 
doscientos y i t i l c iento noventa 
de la ley de En ju ic iamien to Ci-
v i l , por ante m i Escr ibano, 
Fa l la : que debe d e c l a r a r ' y 
declara á D An ton io Castr i l lo y 
Campi l lo pobre para l i t i g a r con 
las personas que en su pretensión 
enumera y por lo tan to con op-
ción á d is f ru tar de todos los be-
neficios que expresa el a r t i cu lo 
c iento ochenta y uno c i tado, y 
s in per ju ic io de lo que dispone 
el c iento noventa y ocho y si-
gu ientes, mandando quo de esta 
sentencia se ponga test imonio y 
se remi ta a l Sr. Gobernador de la 
p rov inc ia para que se publ ique 
en el Bo le t ín o f ic ia l . Así def in i -
t i vamente juzgando lo provee 
manda y l i r m a S. S. doy f é . — 
Juan An ton io H i d a l g o . — A n t e 
m i , Claudio de J u a n . 
L a sentencia inser ta correspon-
de á la le t ra con su o r i g i n a l á que 
me remi to , y para su inserción, 
en el Bo le t ín de la p rov inc ia pon-
go el presente que s igno y firmo 
con el V.* B.° del Sr. Juez en 
Valencia de D Juan á ve inte y 
ocho de A b r i l de m i l ochocientos 
setenta y uno .—V. * B."—Juan 
A n t o n i o H i d a l g o . — Claudio de 
Juan González. 
Doy fé: que en el inc idente 
de pobreza promov ido por Santos 
Alvaruz García, vecino de 2?ala-
m i l l as . para l i t i g a r con su con ve-
vecino Mauric io González se dic-
tó l a sentencia s igu iente : 
' E n la v i l l a de Valenc ia de 
D. Juan á ve inte y nueve de 
A b r i l de m i l ochocientos setenta 
y uno el Sr. D. Juan An ton io 
H ida lgo , Juez do p r imera ins tan-
cia de la m isma y su par t ido , 
habiendo v is to estos autos de po-
breza instados por el procurador 
Serna en nombro de Santos A l -
varez García vecino do Za lami -
llas para l i t i g a r con su conveci-
no Maur ic io González, y 
I tesul tando; que la refer ida 
pretensión se apoya en que care-
ce de medios para atender á los 
gas to i del j u i c i o que i n t e n t a pro-
mover puesto que no cuenta con 
otros que su t rabajo personal y 
e l escaso producto de unas fincas 
que poseo que no l lega a l doble 
jo rna l de un bracero. 
K e s u i t a n d o : que conferido 
traslado a l Maur ic io y a l Promo-
to r Fiscal , e l pr imero no le eva -
cuó y fué declarado rebelde á 
ins tanc ia del demandante y por 
la representación públ ica no se 
ha most tado oposición a lo so l i -
c i tado. 
Resultando: quo por el aetor 
se propuso y evacuó la prueba 
que creyó procedente á jus t i f i ca r 
los estremos que se propuso. 
- Censiderando: que de esta 
prueba aparece indudable que 
Santos Alvarez García no cuenta 
para su subsistencia con otros re 
cursos que su t rabajo personal y 
e l producto dé unos bienes qna 
no l l egan con mucho al doble 
j o r n a l de un bracero s e í u n apa-
rece de la cer t i f icación í'dlio ve in-
te y dos por lo cual se ha l la com-
prendido en el caso tercero del 
a r t ícu lo c iento ochenta y dos do 
la ley de ün ju ic ia tn ien to C i v i l . 
V is to e l t i t u l o qu in to y el ar-
t i cu lo m i l c iento noventa de la 
la c i tada L e y , por ante m i Es-
c r ibano, 
Fa l la : que debe de declarar y 
declara pobre para l i t i ga r a l San • 
tos A lvarez García y con derecho 
áusar del papel sellado correspon-
diente á su clase y á gozar de los 
demás beneficios que la ley lo 
concede como t a l , s in per juic io 
de lo que disponen los ar t ieulos 
c iento noventa y ocho y s igu ien 
tes de la misma. Así por esta 
sentencia de l a que se r em i t i r á 
tes t imon io a l Sr. Gobernador de 
la p rov inc ia para su inserción en 
el Bo le t ín of ic ia l lo provee m a n -
da y firma S. S. doy f é .—Juan 
An ton io H i d a l g o . - A n t e m i , C lau-
dio de Juan . 
L a sentencia inserta cor-
responde á la le t ra con su o r i g i -
na l á que .mo rem i t o ; y para su 
inserc ión en el Bolet ín do la 
p rov inc ia pongo el presento que 
s igno y firmo con el V." B." del 
Sr. Juez en Va lenc ia de D. Juan 
á ve in te y nueve de A b r i l de-
m i l ochocientos setenta y uno. 
V . ' B."—Juan An ton io H ida lgo . 
—Claud io de Juan Gonzatf;z. 
A N U N C I O S PAR T I C U LAR ES. 
D. N i co lás A n t o n i o Suarez , Ju ra da 
p r i m t r t i i n s tunc ía que ha s ido p' jr 
espacio de 23 años , h a ab ie r t o su «s-
t u d i o de A b o g a d o ea Valencia de d im . 
J u a n cal le de la Pe lo ta , uúru, . 5 , c i u r -
to p r i u c i p a l . 
E l v i é r n e s 5 del co r r i en te se e x t r a -
v ió de Onzon i l l a un po l l im- p a r d u . 
chapar ro y e n t e r o , con c i ca t r i z eu e l 
cos t i l l a r de recho ; t a persona que s e -
pa su paradero ae se rü i rá dar r uzon 
á G a b r i e l V a l l e j o , vec ino de L e ó n , 
plaza del Mercado , n í u n . 8 . q u i e n d a -
rá e l h a l l a z g o 
I M P . D E J I I S É I Í . REDONDO, LA P u t o u t í . 
